






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1920 O．6 ■ 一 1 一 一 0．6
1921 15．6 ■ ■ ■ ■ 一 15．6
1922 80．0 一 ’ ■ 1 一 80－8
1923 57．5 一 ■ 一 一 ‘ 57．5
1924 10．5 3．8 ■ 1 ■ ■ 14．3
1925 2．9 15．3 2．5 ■ 一 一 20．7
1926 1．1 16．2 26．9 1 1 ‘ 44．2
1927 O，9 14．1 59．1 ■ 1 ■ 74．1
1928 0．2 13．8 90．1 ■ 一 1 104．1
1929 一 5．1 50．6 1 一 一 55．7
1930 ■ 5．6 54．6 ■ ■ 1．6 61．8
1931 1 ■ 52．5 1 一 3．4 55．9
1932 ■ 1．4 65．2 2．4 1 2．5 70．1
1933 ■ 1 47．1 6．0 一 1．4 55．9
1934 ■ 一 44．8 9．O ’ 2．2 56．0
1935 ’ ■ 11．1 23．4 ■ 5．7 40．2
1936 1 1 ’ 39．1 ■ 14．4 53．5
1937 ’ 一 ■ 54．7 2．O 15．1 71．8
1938 ■ 一 ■ 56．8 7．3 13．9 78．O
1939 1 1 ■ 74．1 14．3 12．5 100．9









1920 0．1 一 1 ■
1921 13．O 1 一 一




1925 ■ 47．O 一 ■ 69．2 116．2
1926 ■ 62．4 O．4 ■ 66．4 129．2
1927 ■ 78．4 1．2 ■ 63．9 143．5
1928 一 73．1 1．5 ■ 60．3 134．9
19291930 48，449．1 0．71．1 64，790，1 113．8140．3
1931 1 1 2．6 一 125．4 128．0
1932 ’ 一 2．3 ■ 128．4 130．7
1933 一 ■ 2．4 0．1 142．O 144．5
1934 一 一 2．8 ’ 207．9 210．7
19351936 O．8’ 0．30．2 286．4271．7 287．5271．9
1937 一 一 一 0．8 274．4 275．2
1938 1 一 ■ 2．6 257．1 259．7
1939 ■ 一 ‘ 4．2 226．4 230．6









1925 510 12s．1d． （10s．7d．）
1926 510 121 （10 7）
1927 481 11 4 （9 10）
1928 432 10 O．5 （9 O．5）
1929 416 9 9 （8 9）
1930 411 9 9
1931 404 9 4
1932 375 8 7
1933 362 7 8
1934 361 710





















































持分所有者　1000人 預金者1000人 持分所有者の債権　　£100万 預金者の債権£100万 融資を受けた者　　1000人 融資残高£100万 新規融資額　　£100
1924 109．O 28．1 119．7 40．6
1925 127－8 27．3 145．9 49．8
1926 147．7 30．5 171I2 52．2
1927 172．8 33．4 197．7 55．9
1928 1130．1 356．2 213．2 36．O 553．9 227．5 58．7
1929 1265．3 393．8 250．2 38．9 628．9 268．1 74．7
1930 1449－4 428．3 302．8 44．6 720，4 316．3 88．8
1931 1577．9 465．2 341．8 50．4 802．5 360．2 90．3
1932 1692．2 545．6 380．9 61．5 868．8 388．4 82．1
1933 1748．0 631．4 395．5 75．5 948．5 423．5 103．2
1934 1857．6 695．5 424，3 97．3 1067．1 476．2 124．6
19351938．7 763．8 447．2 114．8 1180．2 529．7 130．9
1936 2010．6 776．9 480．7 128．4 1295．2 586．6 140．3
19372083．9 794．3 517．5 143．3 1392．1 636．4 136．9
出典） Bow1ey（1945〕，p．279．
｢割増融資｣に対する保証政策の展開--戦間期イギリス住宅政策への一視角--
Page:15無断転載禁止。　
図　実質貨金の動向（1920－38年）
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出典）Mitchell（1988），pp．ユ71－2から作成。
｢割増融資｣に対する保証政策の展開--戦間期イギリス住宅政策への一視角--
Page:16無断転載禁止。　
